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EXTRAIT 
Yudhistira S, Achmad. 2014. La traduction du registre du football:  Études des 
Étudiants de la section de langue et littérature Françaises de l’Université Brawijaya .”  
Superviseurs: (I) Elga Ahmad Prayoga (II) Siti Khusnul Khotimah 
Mots clés: sémantique, registre, traduction, langue source et cible 
Pour produire un bon résultat de traduction, le traducteur doit comprendre les 
trois éléments interdépendants, à savoir, la langue source, la langue cible et la diversité 
linguistique. Par conséquent, comprendre le contexte d'un texte est nécessaire, de sorte 
que la traduction peut produire le texte approprié. Cette étude posera 3 questions (1) 
Quelle est la forme et le sens des registres du football en français? (2) Quel est 
l'équivalent du registre du football de langue française en indonésien? (3) Quelles sont 
les caractéristiques des fautes du traduction registre du football dans le texte de langue 
française vers la langue indonésienne entreprise par les étudiants du cours de 
Terjemahan Prancis-Indonesia Dasar de l’année universitiare 2013/2014? 
C’est une recherche descriptive qualitative, car les données obtenues sont 
clairement décritees les méthodes de collecte de données utilisées dans cette étude sont 
un document d'examen qui analysera les caractéristiques de la traduction. La population 
utilisée dans cette recherche est composee tous des étudiants qui suivent des cours de 
traduction français-indonésien sur la base de semestre universitaire de 2014, tandis que 
l'échantillon est de 10 à partir de 28 élèves qui sont devenus population. 
Les résultats et la discussion indiquent que le registre sous forme française du 
mot, groupe de mots ou des phrases dans la recherche et elle est ajustée à son 
vocabulaire indonésien. La capacité des élèves à effectuer la traduction des registres du 
foot pose encore probléme. (1) Le pourcentage d'erreurs des étudiants à faire une 
traduction dénotation sens est relativement plus faible, soit 44% (2) Les registres qui ont 
des connotations et metonomia esprésentent le pourcentage le plus élevé de taux 
d'erreur, soit 70% des résultats cumulés des étudiants répondant aux registres de 
mauvaises traduction (3) les registres sous forme de phrase a un sens bien dénotation a 
également un pourcentage élevé d'erreurs, à savoir 70%. (4) En outre, les étudiants 
éprouvent également plus de difficultés face à des registres de plusieurs mots 
dénotation, soit 64% (5) 60% des élèves ont des difficulté à traduire un registre qui a 
une polysémie (de sens). (6) En faisant registres de traduction qui ont un sens 
métaphorique, 40% des étudiants font des erreurs, cela est causé par la traduction de la 
phrase forme qui est plus difficile. 
 
 
 
 
 ABSTRAK 
Yudhistira S, Achmad. 2014. Penerjemahan Register Sepak Bola:  Studi Kasus pada 
Mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Prancis Universitas Brawijaya.”  
Pembimbing : (I) Elga Ahmad Prayoga (II) Siti Khusnul Khotimah 
Kata kunci: semantik, register, penerjemahan, bahasa sumber dan bahasa sasaran. 
Untuk menghasilkan suatu hasil penerjemahan yang baik, penerjemah harus 
memahami ketiga unsur yang saling berkaitan, yaitu, bahasa sumber, bahasa sasaran dan 
ragam bahasa. Oleh karena itu, pemahaman konteks dari sebuah  teks sangat diperlukan 
agar penerjemahan dapat menghasilkan teks yang sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk 
menjawab pertanyaan berikut ini (1)   Bagaimanakah bentuk dan makna register sepak 
bola dalam bahasa Prancis? (2) Bagaimana padanan register sepak bola berbahasa 
Prancis dalam bahasa Indonesia? (3) Bagaimana karakteristik kesalahan penerjemahan 
register sepak bola pada teks berbahasa Prancis ke dalam bahasa Indonesia yang 
dilakukan oleh mahasiswa mata kuliah Terjemahan Prancis-Indonesia Dasar tahun 
akademik 2013/2014?  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena data yang 
diperoleh dideskripsikan secara jelas dengan Metode pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah tinjauan dokumen yang kemudian dianalisis karakteristik 
penerjemahannya. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 
mahasiswa yang mengambil mata kuliah terjemahan Prancis-Indonesia dasar pada 
semester akademik 2014, sedangkan sampelnya adalah 10 orang dari 28 orang 
mahasiswa yang menjadi populasi.  
Hasil temuan dan pembahasan menunjukkan bahwa register dalam bahasa 
Prancis berbentuk kata, kelompok kata maupun kalimat dan dalam pencarian 
padanannya hal itu disesuaikan dengan kosakata bahasa Indonesia, adapun kemampuan 
mahasiswa dalam melakukan penerjemahan register sepak bola masih kurang. Terlihat 
dari (1) Presentase kesalahan mahasiswa dalam melakukan penerjemahan bermakna 
denotasi ini relatif lebih kecil, yaitu  44% (2) Register yang memiliki makna konotasi 
dan metonomia memiliki tingkat presentase kesalahan tertinggi, yaitu 70% dari hasil 
akumulasi mahasiswa menjawab salah penerjemahan  register tersebut (3) register yang 
berbentuk kalimat meskipun memiliki makna denotasi juga memiliki presentase 
kesalahan yang tinggi, yaitu 70%. (4) Selanjutnya, mahasiswa juga mengalami kesulitan 
yang lebih besar jika dihadapkan dengan register berbentuk frase denotasi, yaitu 64%  
(5) 60% mahasiswa mengalami kesulitan dalam menerjemahkan register yang memiliki 
makna polisemi. (6) Dalam melakukan penerjemahan register yang memiliki makna 
metafora, 40% dari mahasiswa melakukan kesalahan, hal ini disebabkan karena 
penerjemahan berbentuk frase memang lebih sulit dilakukan. 
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